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摘 要 通过对封闭式基金折价问题的研究,阐述有效市场理论与行为金融学对于封闭式基金折价之谜的解释, 并对中国封闭式基金深度折
价问题提出改进建议。
























































直接验证这一新猜想,只能通过间接验证。李等人 ( Lee et. a,l 1991 )通



















折价率超过 20% ,超过 1 /3的基金折价率甚至高达 40%。虽然封闭式
基金的折价交易是各国都存在的普遍现象, 但其他国家尤其是国外成
熟市场的折价率要大大低于我国。以美国为例,目前封闭式基金的折
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